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TYÖMAAMESTARIN TEHTÄVÄT KERROSTALON 
RUNKOTYÖVAIHEESSA 
Opinnäytetyöni aiheena on työmaamestarin tehtävät kerrostalon runkotyövaiheessa. Työssä 
tarkastellaan Hartela Oy:n toteuttamaa runkotyövaiheessa olevaa 54 asuntoa kattavaa kerrosta-
loa, As Oy Lohjan Kuulasta, missä olen työskennellyt työmaamestarina lokakuusta 2014 lähtien.  
Opinnäytetyöni tavoitteena on kuvata työmaamestarin keskeisimpiä työtehtäviä, jotka sisältyvät 
kerrostalon runkotyövaiheeseen. Näitä ovat tehtäväsuunnittelu, ajallinen suunnittelu ja valvonta, 
työnjohto ja esimiestoiminta, työ- ja ympäristöturvallisuus, rakennustyömaan olosuhteidenhallin-
ta sekä laadunhallinta. Kyseiset osa-alueet käydään läpi työni teoriaosuudessa. Teorian jälkeen 
käsitellään edellä mainittujen aihealueiden soveltamista käytäntöön työmaalla. Opinnäytetyöni 
kolmannessa osassa pohdin omia vahvuuksiani ja kehittämistarpeitani.  jonka jälkeen niitä pei-




Työnjohto ja esimiestoiminta, tehtäväsuunnittelu, ajallinen suunnittelu ja valvonta, 
työturvallisuus, laadunhallinta. 
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Ville Suvanto 
BUILDING SUPERVISOR’S MAIN TASKS DURING 
THE FRAMING PHASE OF AN APARTMENT 
BUILDING 
This Bachelor’s thesis examines the building supervisor’s main tasks during the framing phase 
of an apartment building. The apartment building used as a reference in this thesis is As Oy 
Lohjan Kuulas, which is built by Hartela Oy. The apartment building consists of 54 apartments 
and the author has been working there as a building supervisor since October 2014. 
The objective of this thesis is to describe the main tasks of a building supervisor, which are es-
sential during the framing phase of an apartment building. These tasks include task planning, 
schedule planning and supervision, site management, work and environmental safety, procure-
ment and logistics, as well as quality control. The aforementioned tasks are examined in the 
theory section of the thesis after which these tasks are further described by the practical appli-
cation on the site. The third section includes reflection on personal strengths and areas of im-
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1 JOHDANTO  
Opinnäytetyöni pureutuu Hartela Oy:n toteuttamaan runkotyövaiheessa  ole-
vaan  54 asuntoa kattavaan kerrostaloon, As Oy Lohjan Kuulakseen. Olen työs-
kennellyt kohteessa lokakuusta 2014 lähtien ja toimin työmaamestarin tehtävis-
sä. Minun lisäkseni työmaalla toimii vastaava mestari ja työmaainsinööri, jotka 
ovat tukeneet minua työni onnistumisessa. Kohde on osa Lohjan keskustaan, 
keskeiselle paikalle rakennettavaa uutta asuinkorttelia, Omenapihaa, johon ra-
kennetaan kolme erillistä kerrostaloyhtiötä, yhteensä 122 asuntoa. Hartela Oy 
rakennuttaa myös kyseisen kohteen yhteyteen kaksikerroksisen pysäköintira-
kennuksen. Kohteen rakentaminen alkoi vuoden 2014 helmikuussa ja raken-
nusaika on 18 kuukautta. Kohde valmistuu vuoden 2015  heinäkuussa mennes-
sä. 
 
kuva 1. As Oy Lohjan Kuulas, Hartela Oy. 
Opinnäytetyöni tavoitteena on esitellä työmaamestarin keskeisimpiä tehtäviä 
kerrostalon runkotyövaiheessa, nojautuen teoriaan ja käytäntöön. Opinnäyte-
työssäni käsitellään seuraavia, työni kannalta merkityksellisiä osa-alueita, joita 
ovat: tehtäväsuunnittelu, ajallinen suunnittelu ja valvonta, työnjohto ja esimies-
toiminta, työ- ja ympäristöturvallisuus, rakennustyömaan olosuhteidenhallinta 
sekä laadunhallinta.  
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Työmaamestarin tehtävät As Oy Lohjan Kuulaksessa ovat tarjonneet minulle 
tähän asti sopivassa suhteessa haasteita ja onnistumisen kokemuksia. Opin-
näytetyön teoreettisen osuuden kirjoittaminen, käytännön työn ohella, vahvisti 
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2 TUOTANNON SUUNNITTELUN JA -OHJAUKSEN 
TEORIA 
2.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelu poikkeaa viikkosuunnitelmasta siten, että se  kohdistuu yh-
teen tehtäväkokonaisuuteen työmaalla. Tehtäväsuunnittelu on laaja kokonai-
suus pitäen sisällään mm. tehtävän laatuvaatimusten ja aikataulu- ja kustannus-
tavoitteiden tarkistamisen sekä työssä tarvittavien resurssien suunnittelun, riski-
en tunnistamisen ja turvallisuuden varmistamisen. Tehtäväsuunnittelulla ennal-
taehkäistään työssä mahdollisesti esiintyviä ongelmia sekä varmistetaan, että 
kaikki työn edellytykset ovat kunnossa tehtävää aloitettaessa.  Tehtäväsuunni-
telma antaa välineet työnaikaiseen johtamiseen ja ohjaukseen. Näiden välinei-
den avulla mm. laatu- ja aikataulupoikkeamat on mahdollista tunnistaa ja niihin 
voidaan puuttua ajoissa. Tehtäväsuunnitelma hyödyttää eniten, kun se laadi-
taan ennen hankintoja, aliurakkaneuvotteluja ja työkauppojen solmimista. Teh-
täväsuunnitelma tulee kuitenkin viimeistään laatia  ennen tehtävän aloitusta 
työmaalla. (Ratu S-1228 2010, 1.) 
Tehtäväsuunnittelun laatimisen tarkoituksena on ymmärtää miksi ja mihin suun-
nitelmaa tarvitaan sekä erityisesti oppia tiedostamaan tehtävään liittyvät riskit. 
Tehtäväsuunnitelman tekoon käytetään tehtävää koskevia hankekohtaisia asia-
kirjoja. Näitä ovat urakkasopimusasiakirjat, työmaan laatusuunnitelmat, raken-
nusselostus, työselostus, piirustukset, turvallisuus- ja aluesuunnitelmat, tavoi-
tearvio sekä yleisaikataulu. (Ratu S-1228  2010, 2 & Ratu S-1228 2010, 7.) 
Tehtäväsuunnitelma toimii hyvänä riskinhallinnan työkaluna ja se laaditaankin 
erityisesti silloin, kun tehtävä on ajallisesti tai taloudellisesti riskialtis. Riskit voi-
daan jakaa negatiivisiin ja positiivisiin riskeihin eli uhkiin tai ongelmiin ja mahdol-
lisuuksiin. Tehtävässä esiintyvät riskit käsitellään tehtäväsuunnitelmassa poten-
tiaalisten ongelmien analyysin (POA) avulla. Potentiaalisten ongelmien analyy-
sin lähtökohta mietitään aina tehtäväkohtaisesti. Lähtökohtina voidaan pitää 
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tehtävän ajallista kriittisyyttä, taloudellista merkittävyyttä, korkeita laatuvaati-
muksia tai ennalta tuntemattoman tehtävän riskejä. Potentiaalisten ongelmien 
analyysiin voidaan kirjata mm. seuraavia kohtia: 
- ongelma 
- hälytin, josta huomataan ongelman syntyminen 
- seuraus, eli mitä ongelmasta seuraa sen toteutuessa 
- ongelmaan varautuminen, eli kuinka ongelma voidaan ennaltaehkäistä 
- ratkaisu tai varasuunnitelma, jos ongelma kuitenkin toteutuu sekä 
- vastuuhenkilö, kuka vastaa ennaltaehkäisevistä toimista. (Ratu S-1228 
2010, 9-10.) 
Tehtäväsuunnitteluun kuuluu myös lähtötietojen ja niiden pohjalta muodostettu-
jen tavoitteiden ja vaatimusten muokkaaminen sellaiseen muotoon, että ne voi-
daan kertoa työntekijöille. Lisäksi viittauksina esitettyjen laatuvaatimusten auki 
kirjoittaminen ja läpikäyminen aloituspalaverissa työntekijöiden kanssa ennen 
työn aloitusta on tärkeää. (Mittaviiva Oy 2013.) 
2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
2.2.1 Ajallisen suunnittelun periaatteet 
Tuotannon ajallinen suunnittelu on ensiarvoisen tärkeä tuotannonhallinnan osa-
alue, koska se nähdään edellytyksenä muun tuotannonhallinnan onnistumiselle. 
Työmaan hallinnan tärkein menestystekijä on aikataulussa pysyminen. Ajalli-
seen suunnitteluun katsotaan liittyvän vahvasti  kustannusten suunnittelu, laa-
dunvarmistaminen ja työturvallisuus. Aikataulussa pysyminen poistaa kiireen, 
jolloin laatutavoitteiden saavuttaminen on mahdollista ja työturvallisuus pysyy 
hyvällä tasolla. Ajallisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttamisen taas katso-
taan edesauttavan kustannustavoitteiden saavuttamista. Laatutavoitteiden alit-
tuminen tuottaa korjauskustannuksia ja aikataulun venyminen on kallista. Laa-
dusta tai turvallisuudesta ei saa tinkiä aikataulussa ja kustannustavoitteessa 
pysymiseksi. (Junnonen 2010, 11, 17 & Ratu S-1228 2010, 11.) 
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Rakennustyömaan aikataulujen on tarkoitus olla linjassa tuotannon kanssa. 
Keskeiseksi asiaksi muodostuu tuotannon poikkeamien havaitseminen. Aikatau-
luja tehdään tuotannon ohjausta varten ja niillä tulee myös kyetä varautumaan 
tuotannon häiriötilanteisiin sekä suunnitelmien ja olosuhteiden muuttumiseen. 
Hyvälle aikataulusuunnittelulle on ominaista tietyt asiat, mitkä takaavat sen toi-
mivuuden  tuotannonohjauksen ja työmaan johtamisen kannalta. Näitä ovat 
seuraavat seikat: 
- aikataulutehtäviksi valittava toteutuksen kannalta keskeiset tehtävät niin 
omista töistä kuin aliurakkatöistä 
- kaikki aikataulutehtävät mitoitettava  
- tehtäville varattava riittävä ja realistinen toteutusaika 
- jokaiselle tehtävälle varattava työrauha yhdessä kohteessa – ei kaikkia 
työvaiheitta käynnissä samassa paikassa yhtä aikaa 
- aikataulutehtävät suunniteltava riittävän suurina kokonaisuuksina, joiden 
toteutumista voidaan valvoa ja tuotantoa ohjata – ei pilkota liian pieniksi 
tehtäviksi 
- riittävästi vapaita työkohteita ja resurssien käyttö on suunniteltua 
- tuotannon häiriötilanteisiin on varauduttu 
- esitystapa- ja tarkkuus mahdollistavat poikkeamien havaitsemisen 
- aikataulu esitettävä niin, että sillä on mahdollisuus valvoa tuotantoa. 
(Junnonen 2010, 17 & Ratu KI-6023 2013, 19.) 
Tuotannon edetessä myös ajalliset suunnitelmat tarkentuvat kaiken aikaa. 
Yleisaikataulu laaditaan työmaan alkuvaiheessa ja sitä tarkennetaan tarvittaes-
sa rakentamisvaiheaikataululla. Tehtäväsuunnitelmien ja viikkosuunnitelmien 
avulla varmistetaan yksittäisten tehtävien toteutus. Aikataulusuunnittelulle on 
ominaista, että karkeamman tason suunnitelmat määrittelevät tarkemman tason 
tavoitteet. (Junnonen 2010, 17.)  
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2.2.2 Valvonnan periaatteet 
Valvonnalla tähdätään siihen, että laadituissa aikatauluissa pysyttäisiin. Työnai-
kaisella valvonnalla selvitetään poikkeaako kohteen tuotannon toteutus suunni-
tellusta. Valvonnan tehtävänä on hankkia tietoa toteutuneesta tuotannosta, ver-
rata toteutumaa suunniteltuun tuotantoon sekä raportoida tehdyt havainnot 
työmaan johdolle, jotka vuorostaan tarvitsevat tiedon tehdäkseen ohjauspää-
tökset. Aikatauluvalvonnan tulee olla säännöllistä ja näkyvää toimintaa. Aikatau-
lutilannetta tulee tarkastella viikoittain ja tärkeää on verrata toteutumatietoa al-
kuperäiseen suunnitelmaan. Jos valvonnan kautta havaitaan poikkeama, oleel-
lista olisi reagoida siihen ajoissa, jolloin vaikuttaminen on vielä mahdollista ja 
ongelmat saadaan minimoitua. (Junnonen 2010, 45.) 
Valvonta kohdistetaan yhtä aikaa sekä koko tuotantoon että yksittäisiin kriittisiin 
tehtäviin. Tuotannon riskitekijät, kuten suoritteiden valmistumisriskit ja tuotta-
vuusriskit ovat valvottavia asioita. Suoritteiden valmistumisriskit toteutuvat jos 
töiden käynnistys viivästyy, tehtävien tuotantonopeudet poikkeavat suunnitellus-
ta tai jos tuotanto keskeytyy. Riskitekijöihin sisältyvät myös tehtävien työsisällön 
ja määrän muuttuminen sekä  töiden hajaantuminen useaan osakohteeseen 
yhtä aikaa, mikä taas johtaa siihen ettei osakohteet valmistu. Tuottavuusriski 
puolestaan toteutuu silloin, kun työsaavutukset eivät ole linjassa asetettujen 
tavoitteiden kanssa. (Junnonen 2010, 45.) 
Valvonnan tavoitteena on olla tehokasta ja jatkuvaa. Tämän saavuttamiseksi 
tulee käyttää erilaisia systemaattisia menetelmiä, joista suositeltavia tekniikoita 
ovat paikka-aikakaavio ja valvontavinjetti. Paikka-aikakaavioon piirretään to-
teumatietoa, jotta voidaan todeta tuotannon edistyminen. Valvontavinjettiä puo-
lestaan käytetään osoittamaan työkohteiden sitoutuminen ja vapautuminen. Mo-
lempien valvontatekniikoiden käyttö on yleistä lähes joka kohteessa, mutta se, 
mihin erityisesti milloinkin kiinnitetään huomiota, vaihtelee jonkin verran. Esi-
merkiksi suuressa kohteessa, jossa aikataulutehtävät ovat pitkiä ja työryhmät 
isoja on tehtävien tuotantonopeuden valvonta tärkeää. Kun taas ollaan tilan-
teessa, jossa kriittisiä työkohteita sitovia tehtäviä on paljon ja tehtävien aloitus-
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välit ovat lyhyitä, korostuu tehtävien suunnitelman mukaisen aloituksen merki-
tys.  (Junnonen 2010, 45-46.)  
2.2.3 Aikataulumuodot 
Rakennushankkeiden aikataulu voidaan esittää monin eri tavoin, kuten esimer-
kiksi jana-aikatauluna, toimintaverkkona sekä vinoviiva-aikatauluna,  joita ovat 
paikka-aikakaavio ja tuotantoaikakaavio. Tässä työssä tarkastellaan lähemmin 
jana-aikataulua ja vinoviiva-aikatauluja. (Junnonen 2010, 13 & Ratu KI-6023 
2013, 25.) 
Jana-aikataulu on yleisemmin käytetty aikataulumuoto. Muodostettaessa jana-
aikataulua projekti tulee pilkkoa sopiviin tehtäväkokonaisuuksiin hankkeen laa-
juudesta riippuen. Tässä aikataulutyypissä tehtävien kestot kuvataan aikatau-
luun piirrettyinä janoina. Jokaiselle tehtävälle määritellään alkamis- ja lopetus-
hetki. Tehtävät luetellaan aikataulun vasemmassa nurkassa ja aika merkitään 
vaaka-akselille esimerkiksi käyttämällä viikkonumerointia. Jana-aikataulun jo-
kainen viiva perustuu tietoon työnkestosta kuten kokemusperäiseen tai lasken-
nalliseen työmenekki tietoon. Tarvittaessa riippuvuus nuolilla esitetään resurs-
sien siirtyminen tehtävästä toiseen. Lisäksi myös välitavoitteet, kuten ”lämpö 
päälle” voidaan esitetään aikataulutapahtumana. (Junnonen 2010, 13-15 & Ra-
tu KI-6023 2013, 21-22.) 
Vaikka jana-aikataulu on helppolukuinen ja paljon käytetty on sillä myös omat 
heikkoutensa, jotka liittyvät aikataulun laadun tarkastukseen ja tuotannon val-
vontaan. Jana-aikataulun avulla on haasteellista esittää havainnollisesti tehtävi-
en etenemistä ajan ja paikan suhteen. Tästä johtuen haluttaessa sitoa jana-
aikataulun tehtävät ajallisesti tarkemmin paikkaan, tulee aikataulu tehtävät osi-
tella osakohteisiin. (Junnonen 2010, 14 & Ratu KI-6023 2013, 22.) 
Vinoviiva-aikatauluja ovat paikka-aikakaavio ja tuotantokaavio, joissa tehtävät 
kuvataan kaavioon piirretyillä vinoviivoilla. Paikka-aikakaavio kuvaa tuotannon 
etenemistä ajan ja paikan suhteessa. Tässä kaaviossa on pystyakselina raken-
nuksen fyysiset osat, kuten lohkot ja työkohteet, ja aika kuvataan vaaka-
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akselilla. Tehtävien suoritusjärjestys ja toteutuksen aikavälit voidaan todeta 
vaakasuorassa suunnassa ja tehtävien suorituspaikka taas pystysuorassa 
suunnassa. Tehtäväviivojen kaltevuus osoittaa tuotantonopeuden. Niin kuin jo 
edellä tuli ilmi paikka-aikakaavio on erittäin hyvä tuotannon ohjauksen ja val-
vonnan väline. Kaavio osoittaa poikkeamat tuotantonopeudessa, aloitusajan-
kohdissa sekä tehtävien ja osakohteiden suoritusjärjestyksessä. Lisäksi tulevat 
häiriötilanteet voidaan ennakoida paikka-aikakaavion avulla. (Junnonen 2010, 
14 & Ratu KI-6023 2013, 25.) 
 Tuotantokaavio kuvaa tuotannon etenemistä ajan ja tuotannon määrän suh-
teessa. Tässä kaaviossa vaakaviiva-akselilla kulkee toteutusaika ja pystyakselil-
la kuvataan valmistuneen tuotannon määrää tai valmiusastetta. Valmiusaste-
prosentilla kuvataan kyseisen aikataulutehtävän suunnitellun tai toteutuneen 
määrän suhdetta kokonaistyömäärään. Tuotantoaikakaavion tärkeä lähtötieto 
on määrätieto. Tuotantoaikakaavio soveltuu erinomaisesti työvaiheiden ja yksit-
täisen tehtävän tuotantonopeuden valvontaan. Sen avulla nähdään helposti pal-
jonko työtä on tekemättä, ollaanko jäljessä suunnitellusta sekä poikkeavatko 
aloitushetki ja tuotantonopeus suunnitellusta. (Ratu KI.6023 2013, 25, 27.)  
 
Kuva 2. Paikka-aikakaavio. 
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2.3 Työnjohto ja esimiestoiminta 
2.3.1 Mitä työnjohto ja esimiestoiminta pitävät sisällään? 
Hyvillä esimiehillä katsotaan olevan realistinen kuva itsestään ja terve itsetunto. 
He tuntevat omat vahvuutensa, mutta ovat myös tietoisia heikkouksistaan. Esi-
miehen tulee aina tavoitella ammatillista käyttäytymistä ja käyttää harkintaa it-
sensä ilmaisussa. Näyttelemiseen ei kuitenkaan saa sortua, aitoudella pääsee 
lähemmäs ihmisiä ja saa työhön enemmän laatua ja syvyyttä. Esimiehen yhtenä 
tärkeimpänä kehityskohteena pidetään oman mielipiteen positiivista ja oikea-
aikaista ilmaisemista. Toisin sanoen hyökkäävää käytöstä tulee välttää ja oma 
mielipide tulee pyrkiä esittämään rakentavasti. Esimiehen asemasta huolimatta 
ei tarvitse välttämättä olla ensimmäisenä ja ainoana äänessä, vaan tärkeää on 
antaa myös muiden puhua ja kertoa ajatuksistaan eli pyrkiä dialogiin ja rakentaa 
hyviä johtopäätöksiä. (Pentikäinen 2009, 11-12,17.) 
Johtaminen on kanssakäymistä ja kommunikointia. Vaikeistakin asioista kerto-
minen ymmärrettävästi sekä kuuntelemisen taito kuuluvat esimiehen tehtäviin. 
Palautteenanto alaisille on merkityksellistä. Sen kautta esimies kehittää ja ohjaa 
alaisiaan haluamaansa suuntaan. Alaisilla on mahdollisuus panostaa oikeisiin 
asioihin silloin, kun he tietävät mitä heiltä odotetaan. Korostamalla onnistumisia 
vahvistetaan toivottua käyttäytymistä sellaisilla osa-alueilla, joihin halutaan 
alaisten kiinnittävän enemmän huomiota. Esimiehellä tulee olla myös rohkeutta 
antaa palautetta ei-toivotusta toiminnasta. Rakentava korjaava palaute ohjaa 
työntekijää pois sellaisista tavoista ja työmenetelmistä, jotka ovat joko vastoin 
sovittuja sääntöjä tai eivät muuten edistä työyhteisön myönteistä kehitystä. 
(Pentikäinen 2009, 141-142.) 
Esimiehen on oleellista ymmärtää, että omalla toiminnallaan hän  lisää tai hei-
kentää uskottavuutta. Toimiessaan vastoin puheitaan ja alaisille asettamiaan 
vaatimuksia, esimies ei luo kuvaa vahvasta johtajuudesta.  Sanotaan, että ajo-
puuna ohjautuu harvoin oikeaan paikkaan oikea-aikaisesti. Tehokas toiminta 
edellyttääkin tavoitteita, jotka taas luovat pohjan johdonmukaisuudelle ja jonka 
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sanotaan olevan hyvän johtamisen perusta. Työntekijät kokevat olonsa turvalli-
seksi tietäessään, mihin suuntaan ollaan menossa ja kuka etenemistä johtaa. 
(Pentikäinen 2009, 13, 93.)  
Esimiehellä on vastuu sekä työlle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta sekä 
alaisten hyvinvoinnista. Työsuojelu on yksi tärkeä vastuualue johon esimiehenä 
tulee perehtyä alusta alkaen, etenkin rakennusalalla jossa tapaturmariski on 
tunnetusti keskimääräistä suurempi. Esimiehen tulee opiskella työsuojeluun 
liittyvä lainsäädäntö ja paikalliset erityismääräykset huolella. Lisäksi työpaikan 
työnopastusohjeet sekä turvallisuusmääräykset on syytä tarkistaa ensitilassa. 
Näin toimien esimies myös viestii arvostavansa työntekijöiden turvallisuutta ja 
ottamalla työsuojeluasiat vakavasti. (Pentikäinen 2009, 18.) 
Päätösten tekeminen on esimiehen työn yksi keskeisimmistä ja tärkeimmistä 
tehtävistä. Alaiset kääntyvät esimiehen puoleen ongelmineen ja odottavat, että 
hän keksii ratkaisun. Sanotaan, että onnistunut päätös edellyttää tilanteen ja 
tosiasioiden tuntemista. Työnsä aloittavalle esimiehelle tämä on vaativa haaste 
ja päätöksen valmistelu vaatii tällöin laajempaa taustatyötä kuin kokeneilta kol-
legoilta. Päätöksen teko on uranalussa hitaampaa, mutta nopeutuu ajan kulu-
essa ja kokemuksen karttuessa. Päätöstä tehdessään esimiehen on ymmärret-
tävä oleellisimmat syy- seuraus-suhteet ja hahmotettava kokonaisuus. (Penti-
käinen 2009, 81-82, 85.)  
2.3.2 Työnjohto ja esimiestoiminta työmaa olosuhteissa 
Työnjohtajien tarve määritetään kokemusperäisesti jakamalla samanaikaisesti 
työn alla olevat työt yhden työnjohtajan hallittavissa oleviin ryhmiin. Työmaa-
mestarin pätevyys ei riitä vastaamaan kaikista rakentamiseen liittyvistä osa-
alueista. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) mukaan rakennustyös-
sä tuleekin lisäksi olla kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakentamisesta sekä 
ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta vastaava työnjohtaja sen mukaan kuin 
tehtävien vaativuus edellyttää. Rakennustyössä voi lisäksi olla rakennusluvassa 
tai erityisestä syystä rakennustyön aikana määrättäviä muiden erityisalojen vas-
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tuullisia työnjohtajia, kuten esimerkiksi ensimmäisen luokan betonityönjohtaja. 
(Ratu S-1229 2011, 3.) 
2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
2.4.1 Rakennushankkeen osapuolten velvollisuudet 
Rakennustyömaalla työturvallisuus koskee kaikkia rakennushankkeen osapuo-
lia, niin rakennuttajaa, suunnittelijaa, työnantajaa ja itsenäisen työnsuorittajaa ja 
työntekijää. Kunkin on yhdessä ja osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä ai-
heudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville 
henkilöille. Jokaisella hankkeen osapuolelta vaaditaan tietyt tehtävät, mitkä pi-
tää täyttää työhön liittyvien vaara- ja haittatekijöiden poistamiseksi ja riskien 
minimoimiseksi. Jokaisen rakennustyömaan tavoitteena on saavuttaa raken-
nusyhtiön ja –organisaation asettamat työturvallisuus tavoitteet sekä täyttää 
yhteiskunnan asettamat työturvallisuutta koskevat velvoitteet. (Valtioneuvoston 
asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205.) 
2.4.2 Pääurakoitsijan velvollisuudet 
Tavallisesti rakennustyömaalla tapahtuvan toiminnan turvallisuudesta on vas-
tuussa rakennuskohteen toteuttaja eli pääurakoitsija, jonka kohteen rakennutta-
ja on nimennyt. Pääurakoitsijan on huolehdittava, että ennen rakennustöiden 
aloittamista on laadittu kirjalliset työturvallisuutta koskevat suunnitelmat. Näiden 
suunnitelmien mukaan työt, työvaiheet ja niiden ajoitus järjestetään mahdolli-
simman turvallisiksi ja riskittömiksi. Tämä edellyttää, että pääurakoitsija tunnis-
taa mahdolliset vaara- ja haittatekijät, jotka voivat aiheutua työmaan yleisistä 
työtehtävistä, työolosuhteista ja työympäristöstä. Luonnollisesti nämä tekijät on 
poistettava asianmukaisesti ja tilanteessa, missä niitä ei voida poistaa on tar-
koin arvioitava niiden merkitys työmaalla työskentelevien sekä muille työn vai-
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kutuspiirissä olevien turvallisuudelle ja terveydelle. (Valtioneuvoston asetus ra-
kennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205.) 
Pääurakoitsijan työnjohdon vastuulla on työhön perehdyttäminen ja opastami-
nen, mikä takaa sen, että työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työskente-
lystä sekä rakennustyömaan vaara- ja haittatekijöistä ja niiden poistamiseen 
tarvittavista toimenpiteistä. Työnjohdon tehtäviin kuuluu myös turvallisten työ-
menetelmien ja henkilösuojaimien käytön valvonta sekä koneiden ja laitteiden 
kunnon valvonta. (Harjanne 2012 & Valtioneuvoston asetus rakennustyön tur-
vallisuudesta 26.3.2009/205.) 
2.4.3 Ali- ja sivu-urakoitsijan velvollisuudet 
Pääurakoitsijan laatimat rakennustyömaata koskevat turvallisuusohjeet koske-
vat myös ali- ja sivu-urakoitsijoita. Pääurakoitsijan, työnantajan ja itsenäisen 
työnsuorittajan on kunkin osaltaan ja yhteistyössä keskenään huolehdittava työ-
turvallisuuteen vaikuttavien tietojen antamisesta sekä tiedonkulusta yhteisellä 
rakennustyömaalla. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 
26.3.2009/205.) 
2.4.4 Työntekijän velvollisuudet 
Työturvallisuuden toteutuminen edellyttää työntekijöiltä velvollisuutta noudattaa 
laadittuja ohjeita ja toimintamalleja. Työntekijöiden on huolehdittava omasta ja 
muiden työntekijöiden turvallisuudesta sekä ensitilassa ilmoitettava esimiehelle 
havaitsemistaan vaaroista ja epäkohdista. Työntekijöiden oikeuksiin lukeutuu 
työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevien ehdotuksien tekeminen työn-
johdolle. Lisäksi työntekijän vastuulla on käyttää hänelle annettuja turva- ja suo-
javälineitä. (Harjanne 2012.) 
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2.4.5 Ympäristöturvallisuus 
Ympäristöturvallisuuden keskeisimpiä asioita on hyvin suunniteltu jätehuolto, 
jossa minimoidaan rakennusjätteen määrä ja haitallisuus ja maksimoidaan ra-
kennusjätteen hyödyntäminen uudelleen. Tämän onnistumiseksi tulee laatia 
rakennusjätesuunnitelma. Rakennusaineiden säästeliääseen käyttöön tulee 
kiinnittää huomiota. Rakennustyömaalla jätteiden lajittelu mahdollinen uusikäyt-
tö on tärkeää. Ongelmajätteet vaativat erikseen laadittavaa suunnitelmaa, jossa 
selvitetään miten kyseiset jätteet pakataan, merkitään ja kuljetetaan.  (RatuTT 
13-00210O.) 
 
2.5 Rakennustyömaan olosuhteidenhallinta 
Työmaan olosuhteiden hallinnalla on tarkoitus minimoida rakennusten kosteus-
riskit sekä varmistaa, että kohteet voidaan toteuttaa suunnitelman mukaisessa 
aikataulussa sääoloista riippumatta. Sääolosuhteiden hallinnassa oikein tehdyt 
rakenteiden suojaustoimenpiteet ovat määräävä tekijä. Vuodenaika vaikuttaa 
merkittävästi suojaustarpeisiin. Yleis-suunnittelu vaiheessa sääoloja tuleekin 
arvioida tarkastelemalla pitkän ajan säätilastoja. (Ratu S-1232 2013, 1-2.) 
2.5.1 Aikataulu ja työjärjestys 
Aikataulua luodessa huomioonotettavia asioita ovat eri rakenteiden vaatima 
säävaraus, kuivumisaika ja päällystettävyysvaatimukset. Ennen kuin kosteat 
rakenteet peitetään kuivumista hidastavalla ainekerroksella tai pinnoitteella tu-
lee niiden antaa kuivua tai niitä on kuivatettava riittävästi. Yhdessä rakenne-
suunnittelijan kanssa arvioidaan betonin, muurausten ja tasoitteiden kuivamis-
ajat.  
Lisäksi työjärjestyksen suunnittelussa huomioidaan kosteudenhallinta.  Kosteu-
delle herkät työvaiheet tehdään vasta, kun rakennuksen vaippa on ummessa ja 
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rakenteille sopivat olosuhteet on saavutettu. Päivittäisissä työsaavutustavoit-
teissa tulee huomioida suojaustoimenpiteisiin kuluva aika. (Ratu S-1232 2013, 
3.) 
2.5.2 Suojausmenetelmän valintaan vaikuttavat asiat 
Suojausmenetelmän valintaan vaikuttavat rakennuksen sijainti, koko ja muoto 
sekä rakenteiden vaurioitumisherkkyys. Kohteen koko vaikuttaa siihen, että pys-
tytäänkö kohde peittämään kokonaan kustannustehokkaasti vai peitettäänkö se 
osa kerrallaan. Suojausmenetelmän valintaan vaikuttaa luonnollisesti se, miltä 
halutaan suojautua. Esimerkiksi talviaikaan suojaudutaan kylmältä, tuulelta se-
kä lumisateelta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää suojausten tiiviyteen ja pai-
koillaan pysymiseen. Sääsuojakaluston työmaakierron suunnittelu on merkityk-
sellistä, koska sen avulla minimoidaan tarvittavan kaluston määrä ja optimoi-
daan kaluston liikuttelu työmaalla. (Ratu S-1232  2013,  5.) 
Runkovaiheen työjärjestys suunnitellaan sellaiseksi, että runkotyöt saadaan 
tehtyä mahdollisimman ripeästi ja rakennuksen vaippa saadaan vesikatteineen 
umpeen. Tämä edellyttää  huolellista ennakkosuunnittelua. Aukot, kuten ikkunat 
ja ovet tulee saada paikoilleen mahdollisimman nopeasti. Elementtien sauma-
valut tehdään myös mahdollisimman pian tiiveyden takaamiseksi. Holveille ker-
tynyt lumi ja jää poistetaan mekaanisesti. Työmaalle tulee varata, varsinaisen 
sääsuojan lisäksi, suojapeitteitä sekä muita vedensiirtoon ja suojaukseen sopi-
via materiaaleja. Heti kun runko on saatu umpeen rakennuskosteutta ryhdytään 
poistamaan kuivaamalla. (Ratu S-1232 2013, 7.) 
2.5.3 Materiaalien suojauksen vaiheet rakennustyömaalla 
Rakennusmateriaalien pakkaukset eivät suojaa tuotteita riittävästi, joten työ-
maalle tuodut rakennusmateriaalit tulee suojata, jos niitä ei saada heti sisälle tai 
muuhun sadesuojaan. Materiaaleja vastaanotettaessa purku tulee suorittaa si-
ten, ettei ylimääräisiä siirtoja tarvitse tehdä. Siirtojen minimoiminen vähentää 
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tarvikkeiden vaurioitumisen riskiä. Työmaalla tulee olla aluesuunnitelma johon 
on merkitty materiaalien varastointi paikat. Hyvin tehdyllä aluesuunnitelmalla 
varmistetaan myös että tarvittavat materiaalit löydetään helposti ja työmaa py-
syy siistinä. (Ratu S-1232 2013, 3,9.) 
Tärkeää on järjestää varastointiolosuhteet sellaisiksi, että ne ovat aina mahdol-
lisimman lähellä materiaalin käytön aikaisia olosuhteita. Ulos tulevat rakennus-
osat varastoidaan suojattuna sään vaikutukselta ja sisälle tulevat rakennusosat 
varastoidaan vastaavasti sisäolosuhteissa. (Ratu S-1232 2013, 9.) 
Valmistunut työ suojataan samaa tahtia työn edistymisen kanssa, osana työ-
menetelmää ja -suoritusta. Varastosta otetaan käyttöön vain työvuoron aikana 
tarvittava määrä kosteudelle alttiita materiaaleja. Kosteusvaurioituneita materi-
aaleja ei asenneta tai käytetä. Tärkeää on estää veden valuminen asennettuihin 
materiaaleihin. (Ratu S-1232 2013, 9.) 
2.6 Laadunhallinta 
Laadunhallinnan avulla varmistetaan rakennuttajan asettamien laadullisten vaa-
timusten toteutuminen. Laadunhallintaan kuuluu oleellisesti laatuvaatimusten 
selvittäminen ja täsmentäminen sekä laadunvarmistustoimenpiteiden suunnitte-
lu ja toteuttaminen. Laatuun liittyvät vaatimukset koskevat valmiin rakennuksen 
materiaaleja, työn lopputulosta ja työmaalla noudatettavia toimintatapoja. Laa-
dunvarmistuksen toimiessa oikein osapuolten vastuut ja velvollisuudet ovat sel-
vät sekä tehdyt päätökset arkistoituvat systemaattisesti palvelemaan korjaavaa 
toimintaa. Laadunhallinta on keskeinen osa työmaan taloudellisen tuloksen se-
kä asiakastyytyväisyyden tavoittelua. (Junnonen 2010, 55,57.) 
2.6.1 Laadunhallinnan suunnittelu 
Työmaan laatusuunnitelma on hankekohtainen sovellus yrityksen toimintajärjes-
telmästä, mikä toimii yksittäisen rakennushankkeen laatujohtamisen työvälinee-
nä. Laatusuunnitelmassa otetaan huomioon hankkeen erityispiirteet, jotta asi-
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akkaan tarpeet ja vaatimukset olisi mahdollista toteuttaa tehokkaasti. Suunni-
telmassa kuvataan ne menettelytavat, joita aiotaan noudattaa keskeisissä koh-
teen toteutukseen liittyvissä toiminnoissa, kuten hankkeen ajallisessa hallinnas-
sa, laadunvarmistuksessa, kustannusvalvonnassa, suunnitelmavalmiuden yllä-
pidossa, asiakassuhteiden hoidossa ja hankinnoissa. Laatusuunnitelman sisältö 
vaihtelee yrityksen sovituista käytännöistä riippuen. (Junnonen 2010, 59.) 
Riskien kartoitus on osa laatusuunnitelmaa. Riskit kartoitetaan ja arvioidaan 
työmaasta laadittavan potentiaalisen ongelmien analyysin (POA) avulla, joka 
tarvitaan laatusuunnitelman lähtökohdaksi. Tästä asiasta puhutaan myös nimel-
lä riskianalyysi. Tunnistettaessa potentiaalisia ongelmia, on niiden aina johdet-
tava käytännön toimenpiteisiin, kuten esimerkiksi torjuntatoimenpiteiden edellyt-
tämien sopimusehtojen ottamiseen hankintasopimukseen. Hyvälle työmaan ris-
kianalyysille on ominaista että: 
- riskit ovat kohdekohtaisia ja yksilöityjä 
- riskien merkittävyyttä on arvioitu eli riskit on priorisoitu 
- riskien torjuntatoimenpiteet ovat konkreettisella tasolla ja vastuuhenkilöt 
on nimitetty 
- riskianalyysin tulokset heijastuvat muihin tuotantosuunnitelmiin ja käy-
tännön menettelytapoihin 
- riskianalyysiä ylläpidetään työmaan aikana ja toimenpiteiden toteutusta 
valvotaan 
- toteutuneista riskeistä otetaan oppia. (Junnonen 2010, 61.) 
2.6.2 Laatuvaatimukset 
Sanotaan, että laadukkuuden tärkein edellytys on laatuvaatimusten ymmärtä-
minen ja niiden yksiselitteisyys. Tämä voidaan tavoittaa selvittämällä ja periyt-
tämällä laatuvaatimukset kaikille työntekijöille. Laatuvaatimusten periyttämisellä 
tarkoitetaan tilaajan tai rakennuttajan asettamien laatuvaatimusten tai -
odotusten tunnistamista, analysointia, muokkausta ja siirtämistä eteenpäin työ-
suorituksen kannalta käyttökelpoisessa ja ymmärrettävässä muodossa. Laatu-
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vaatimukset periytetään aliurakoitsijalle sopimuksissa ja  omille työtekijöille laa-
tua koskevissa palavereissa. Laatuvaatimukset löytyvät rakennusselostuksista, 
piirustuksista ja työselostuksista. Rakennusselostuksessa kuvataan laatutaso ja 
piirustuksissa rakenteiden mittoihin, sijaintiin ja toleransseihin kuuluvat asiat. 
Työselostuksessa taas puolestaan kuvataan suorituksen laatu. Laatuvaatimuk-
set voivat olla yleisiä tai kohdekohtaisia. Vaatimusten kohteena ovat: 
- rakennuksen tai rakennusosan sijainti ja mitat sekä niiden toleranssit 
- käytettävien materiaalien, tarvikkeiden ja rakennusosien ominaisuudet 
- työn lopputuloksen visuaalinen laatu eli mallinmukaisuus 
- liitokset ja yksityiskohdat sekä rakenteet.  (Junnonen 2010 63.) 
Laadunvarmistukseen liittyvät toimenpiteet voidaan jakaa koko työmaata kos-
keviin laadunvarmistustoimenpiteisiin sekä  yksittäistä tehtävää koskeviin laa-
dunvarmistustoimenpiteisiin. Koko työmaata koskeviin laadunvarmistus toimen-
piteisiin kuuluvat laadunvarmistuksen yleissuunnittelu, pitäen sisällään laadun-
varmistussuunnitelman ja -menettelyt, sekä työmaan laaduntuottokyvyn mitta-
uksen. Kun taas halutaan varmistaa yksittäisen tehtävän laatu tulee tehtävä-
suunnitelmaan liittää potentiaalisten ongelmien analyysi ja kirjoittaa auki laatu-
vaatimukset. Lisäksi pääurakoitsijan on tehtävä laaduntarkastus, joka taas pitää 
sisällään ensimmäisen työkohteen tarkastuksen, piiloon jäävien työsuoritusten 
tarkastuksen ja materiaalien tarkastuksen. (Junnonen 2010, 72.) 
2.6.3 Laaduntarkastaminen 
Laaduntarkastus suoritetaan heti ensimmäisen työkohteen valmistuttua ja tar-
koituksena on varmistaa, että laatuvaatimukset on ymmärretty oikein ja tehty 
työ täyttää vaatimukset. Tarkastuksella saadaan myös estettyä laatuvirheiden 
toistuminen seuraavissa työkohteissa sekä kehitetään ja etsitään vaihtoehtoisia 
työmenetelmiä. Tarkastusten dokumentoinnissa voidaan käyttää eri työlajeille 
laadittuja tarkastuslistoja, tai esimerkiksi merkitsemällä suunnitelmiin tarkastettu 
alue ja tarkastetut asiat tai valokuvia. (Junnonen 2010, 77.) 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
TYÖMAALLA 
3.1 Tehtäväsuunnittelu 
Hartela Oy:ssä kokonaisuuden laadukkaan onnistumisen kannalta tehtävä-
suunnittelua pidetään tärkeänä osana. Työmaakohtaisesti, kuten myös omas-
sakin kohteessani, on ennalta määritelty tehtävät, joista tulee laatia tehtävä-
suunnitelma. Kyseisistä tehtävistä löytyy pohjat laatukansiosta. Työmaallani As 
Oy Lohjan Kuulaksessa on laadittu tehtäväsuunnitelmat mm. perustustöistä, 
maanrakennuksesta, elementtiasennuksesta, kevytväliseinistä sekä väliseinä-
muurauksesta. 
Tässä tuon esimerkkinä työmaallani As Oy Lohjan Kuulaksessa laatimani tehtä-
väsuunnitelman väliseinämuurauksesta (liite 1). Väliseinämuurauksen tehtävä-
suunnitelmassa käydään läpi seuraavat asiat: 
- tehtävän sisältö 
- aikataulu 
- maksamisen perusteet 




- taloudelliset tavoitteet ja niiden seuranta 
- aloitusedellytykset  
- logistiikka.  
Esittelin valmiin tehtäväsuunnitelman työntekijöille väliseinämuuraukseen liitty-
vässä aloituspalaverissa. Palaverissa varmistin yhteisen keskustelun kautta, 
että työntekijät  ovat ymmärtäneet työn sisällön ja sen edellyttävät laatukriteerit. 
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3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Hartela Oy:ssä työmaamestarit saavat käyttää omaa harkintaa luodessaan ra-
kennuskohteelle ajallisen suunnittelun ja valvonnan keinoja. Toisin sanoen he 
voivat  päättää tekevätkö suunnittelua esimerkiksi viikkotasolla tai laajemmassa 
mittakaavassa. Työmaallani As Oy Lohjan Kuulaksessa olen todennut, että viik-
kotasolla tehtävät suunnitelmat toimivat parhaiten. Yleisimmin käytän jana-
aikataulua, johon kuvaan seuraavan viikon keskeisimmät tehtävät (liite 3), niihin 
käytettävissä olevan ajan päivinä sekä resurssit. Jana-aikatauluun merkitsen 
myös tehtävään liittyvät välitavoitteet, esimerkiksi valupäivät. Tehtyäni viikoittai-
sen aikataulun, esitän sen työmaan vastaavalle mestarille, joka  puuttuu mah-
dollisiin epäkohtiin tai hyväksyy suunnitelman toteutettavaksi. Lisäksi tulostan 
toimistoon ja työntekijöille omat kappaleet aikataulusta. Työntekijät voivat luet-
tuaan aikataulun  kommentoida sitä ja esittää  havaitessaan epäkohtia oman 
näkemyksensä asiaan, jolloin yhdessä pohdimme keinoja työn onnistumiseksi 
ja aikataulussa pysymiseksi.  
Toinen käyttämäni aikataulumuoto työmaallani As Oy Lohjan Kuulaksessa on 
paikka-aikakaavio. Paikka-aikakaavio on sopia käytettäväksi silloin, kun haluan 
kuvata tarkasti yksittäisen tehtävän. Olen käyttänyt kaaviota esimerkiksi suunni-
tellessani kerrostalon pesuhuoneiden kaatovaluiden aikataulua kerros- ja rap-
pukohtaisesti. Kyseiset valupäivät ovat päätetty etukäteen. Tämä ohjaa suunnit-
teluani ja resurssien käyttöäni siten, että valua edeltävät työt ovat tehtynä valu-
päivään mennessä. Esitän paikka-aikakaavion samalla periaatteella kuin jana-
aikataulun työmaan vastaavalle mestarille ja työntekijöille. 
Toki työmaallani on laadittu myös hanke-, yleis- ja hankinta-aikataulut. Kyseisis-
tä aikatauluista vastaa työmaan vastaava mestari yhdessä työmaainsinöörin 
kanssa. Nämä aikataulut ohjaavat tekemieni viikkosuunnitelmien sisältöä, ja 
vastaavasti  viikkosuunnitelmat auttavat näiden laajempien suunnitelmien val-
vontaa.  
Lisäksi työmaallani on käytössä kaikille työnjohtajille yhteinen viikkokalenteri 
(liite 4), johon merkitään työmaan keskeisimmät materiaalitoimitukset, etukä-
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teen tiedossa olevat työnjohdon ja työntekijöiden poissaolot, palaverit ja koko-
ukset. Kalenteriin merkitään myös aliurakkana tehtävien töiden aloitusajankoh-
dat. Vastuu kalenterin pitämisestä ajan tasalla on yhteinen. Jokainen hoitaa niin 
sanotusti oman vastuualueensa tähän aikataulutukseen liittyen. Minun vastuul-
lani näistä on Hartela Oy:n työntekijöihin liittyvät asiat. 
3.3 Työnjohto ja esimiestoiminta 
Työmaallani As Oy Lohjan Kuulaksessa työskentelee kolme toimihenkilöä; työ-
maan vastaava mestari, työmaainsinööri ja työmaamestari. Työmaan vastaava 
mestari on päävastuussa kohteestamme ja tekee lopulliset päätökset koskien 
työmaan laajimpia  ja keskeisimpiä  asioista. Työmaallamme vastaavan mesta-
rin työnkuvaan kuuluu myös työohjaaminen työmaalla. Työmaainsinööri hoitaa 
työmaatamme koskevat lukuisat paperiasiat. Työmaan sisällä tehtävät hankin-
nat, kuten esimerkiksi ovi- ja ikkunatilaukset lukeutuvat näihin. Rakennettava 
kerrostalo As Oy Lohjan Kuulas on Hartela Oy:n omaa tuotantoa, joka aiheuttaa 
kohteessa runsaasti asukasmuutostöitä, joista huolehtiminen kuuluu myös työ-
maainsinöörimme työnkuvaan. 
Työmaallani As Oy Lohjan Kuulaksessa  työskentelee Hartela Oy:n työntekijöitä 
noin 20. Minun eli työmaamestarin tehtäviin kuuluu päivittäinen työnohjaus ja -
suunnittelu. Alaisteni suuresta määrästä johtuen aikani kuluu pitkälti työmaalla 
työtä ohjaten, ja toimisto aika jää vähemmälle. Toimistossa tehtävään työnku-
vaani sisältyy tiettyjen suunnitelmien tekeminen, kuten viikkoaikataulujen laati-
minen ja pienten hankintojen, kuten kiinniketarvikkeiden tilaaminen  työmaalle. 
Toimin myös kohteemme betonityönjohtajana, johon kuuluu työn johto työmaal-
la, tarvittavien betonimäärien laskenta, tilaaminen sekä betonipöytäkirjojen laa-
timinen.  
Työmaallani työskentelee  aliurakoitsijoita, jotka ovat alansa ammattilaisia ja 
joiden työtä ohjaa heidän omat esimiehensä. Minun tehtäviini kuuluu heidän 
työnsä valvonta, liittyen lähinnä laatuun ja aikataulussa pysymiseen. 
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Pyrin tehtävissäni työnjohtajana oikeudenmukaisuuden ja kunnioittamisen vaa-
limiseen, edellyttäen näitä itseni lisäksi myös alaisiltani. Tiedostan esimiehenä 
palautteenannon tärkeyden. Tehtävissäni kyseisellä työmaalla olen antanut se-
kä positiivista että korjaavaa palautetta alaisilleni, jos en ihan kiitettävissä mää-
rin niin ainakin arvosanalla hyvä. Vahvuutenani on myös kyky ottaa palautetta 
vastaan ja en myöskään tohdi kysyä mielipidettä rakennusalan kokeneilta am-
mattilaisilta.  
3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Hartela Oy:n rakennuskohteisiin on laadittu yleiset työturvallisuusohjeistukset. 
Työmaallani As Oy Lohjan Kuulaksessa työmaainsinöörin vastuulle kuuluu 
työssä aloittavien työntekijöiden perehdytys ja työhön opastus. Työmaainsinöö-
rin ollessa estynyt tekemään tehtävää olen minä, työmaamestarina seuraavana 
vastuussa tästä. Työmaamestarina valvon työntekijöiden henkilökohtaisten tur-
va- ja suojavälineiden käyttöä. Työntekijän laiminlyödessä näiden käyttöä an-
nan ensin suullisen, sitten kirjallisen varoituksen.  
Yleisten työturvallisuusohjeistusten lisäksi on laadittu erikseen turvallisuus-
suunnitelmat  ja –ohjeet vaativista ja riskejä sisältävistä tehtävistä. Vastuulleni 
kuuluu näiden suunnitelmien ja ohjeiden läpikäynti tehtävän aloituspalaverissä. 
Tehtävää suorittavat työntekijät sitoutuvat noudattamaan erikseen laadittua oh-
jeistusta allekirjoittamalla sen. 
Työmaallani As Oy Lohjan Kuulaksessa on käytössä lain edellyttämä työturval-
lisuusmittari (TR-mittari). TR-mittaria käyttämällä vastaava mestari yhdessä 
työmaamme työsuojeluvaltuutetun kanssa suorittaa viikoittaisen turvallisuus 
mittauksen. Työturvallisuus mittauksesta tehtävään  asiakirjaan merkitään ha-
vaitut puutteet, joihin minun tulee työnjohtajana  puuttua välittömästi korjauttaen 
ne.   
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Kuva 2. Holvin putoamissuojaus 
Aloittaessani työt As Oy Lohjan Kuulaksessa oli meneillään rakennuksen runko-
työvaihe. Työturvallisuuden näkökulmasta eniten huomiota sai putoamissuoja-
us. Työmaallani on tehty myös jätesuunnitelma, jonka mukaan mm. metalli, puu 
ja rauta jäte tulee lajitella erikseen niille tarkoitettuihin lavoihin. Pyrimme mini-
moimaan puujätteen syntymistä käyttämällä muottijärjestelmää. Jätteen kierrä-
tyksen ja siisteyden takaamiseksi olen pyrkinyt järjestämään jäteastiat kerroksit-
tain.  
3.5 Rakennustyömaan olosuhteiden hallinta 
Työmaani As Oy Lohjan Kuulaksen runkovaihe osui talveen ja tästä johtuen 
nopea rungon vaipan umpeen saaminen oli ehdottoman tärkeää. Vuodenaika 
edellytti suojaamaan holvimuotit huolellisesti suojapeitteillä, kunnes valupäivä 
koitti. Suojaaminen esti lumen pääsyn muotin pohjalle. Peitimme vasta valetut 
holvit suojapeitteillä. Holvin alla käytimme lämpöpuhaltimia, joiden avulla saavu-
timme nopeammin purkulujuuden. Sitä mukaa kun holvimuotin purku oli suori-
tettu seurasi vaihetta ikkuna- ja oviasennukset kerroksittain. Tämä mahdollisti 
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lämpöjen päälle kytkennän kerroksessa. Holvit olivat hyvin vedenpitäviä. Tästä 
syystä pystyimme aloittamaan kosteudelle alttiit työt, kuten väliseinätyön, suun-
niteltua aikaisemmin. 
 
Kuva 3. Väliseinätyö käyntiin suunniteltua aikaisemmin. 
 
Kuva 4. Lämmöt päälle kerroksessa. 
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Runkovaiheessa suojausta edellyttävät materiaalit ovat vähäisiä. Materiaalit, 
jotka edellyttivät suojausta nostimme suoraan kerroksiin niiden työkohteisiin tai 
As Oy Lohjan Kuulaksen yhteydessä olevaan pysäköintirakennukseen. Pysä-
köintirakennus oli jo siinä rakennusvaiheessa, että pystyimme hyödyntämään 
sitä työmaan varastona. Hyvin suunnitellut materiaalien toimitusajankohdat 
mahdollistivat sen, että suurin osa materiaaleista voitiin siirtää suoraan työkoh-
teeseen, jolloin välivarastointia ei tarvittu.  
3.6 Laadunhallinta 
Hartela Oy kantaa laadullisesti hyvää mainetta ja  haluaa pitää siitä tiukasti kiin-
ni vastedeskin kiinnittämällä huomiota laadunhallintaa. Työmaallani As Oy Loh-
jan Kuulaksessa käytössämme on laatukansio. Laatukansiossa on eritelty teh-
tävät, jotka pitävät sisällään tehtäväsuunnitelmat, työvaiheiden aloituspalaverit, 
eri työsuoritteista tehtävät tarkastukset, mittaukset sekä katselmukset. Kuhunkin 
tehtävään liittyvät laatuvaatimukset käydään läpi ja esitetään työntekijöille niitä 
varten järjestetyissä aloituspalavereissa. Suoritin työmaallani erilaisia mallityö-
katselmuksia mm. väliseinämuurauksesta ja ikkunanasennuksesta. Tarkastus-
listaa käytin hyväkseni esimerkiksi tarkistamalla pesuhuoneiden kaatovalut. 
Laatukansio on laadunhallinnan tärkein työkalu, jota hyödynnän omassa työs-
säni lähes päivittäin. 
Runkotyövaiheessa suoritetaan paljon betonitöitä. Minun tehtävänäni on ylläpi-
tää betonipöytäkirjoja. Pöytäkirjoissa kerrotaan betonoitu kohde, betonointipäi-
vä, betonin laatu, massamäärät sekä betonointi kohteessa vallitseva olosuhde.  
Työmaallamme työskentelee aliurakoitsijoita, joiden ammattiylpeys näkyy hei-
dän työssään korkean laadun tavoitteluna. Koen, että tämä on työmaallamme 
poikkeuksellista, sillä tavallisesti aliurakoitsijat ovat niitä, joiden työn laadukkuut-
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
4.1 Tehtäväsuunnittelu 
Olen sisäistänyt tehtäväsuunnittelun tarkoituksen ja laatimisperusteet kirjallisuu-
teen perehtymisen ja työmaalla mestarin tehtävissä toimimisen kautta. Tehtä-
väsuunnittelu on minulle helppoa silloin, kun se koskee tehtävää, josta minulla 
on henkilökohtainen käytännön kokemus. Tällöin minun on helpompi tiedostaa 
myös tehtävään liittyvät riskit ja minimoida ne. Kun taas kyseessä on minulle 
käytännön työstä vieras tehtävä, niin etenkin riskien hahmottaminen vaatii vielä 
ponnistelua sekä yhteistä keskustelua ja tukea kollegoilta.  
4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Sen aikana kun olen toiminut työmaamestarin tehtävissä olen kehittynyt ajalli-
sessa suunnittelussa ja valvonnassa pienin askelin. Edelleen kuitenkin koen, 
että minulla on paljon opittavaa tämän tiimoilta. Sähköiset aikatauluohjelmat 
ovat vielä minulle vieraita, teen kaaviot tällä hetkellä paperiversiolle käsin. Käy-
tännön työssä olen huomannut, että laatimani suunnitelmat eivät aina toteudu 
aikataulussa, niissä on vähän joustovaraa ja riskien ennakointi on puutteellista. 
Olen hahmottanut työhön kuluvaa aikaa ja tarvittavia resursseja oman koke-
mukseni kautta. Olen kuitenkin huomannut tämän olevan vaikeaa, sillä työnteki-
jät tekevät työtä hyvinkin eri tahdissa, johon osaltaan vaikuttaa heidän ammatti-
taitonsa taso.   
4.3 Työnjohto ja esimiestoiminta 
Toimin nyt ensimmäistä vuotta esimiestehtävissä. Hartela Oy on minulle entuu-
destaan tuttu yhtiö, koska olen työskennellyt siellä useamman vuoden ajan ra-
kennusmiehenä. Tästä johtuen useimmat nykyisistä alaisistani ovat minulle tut-
tuja. Koen, että tämä  helpotti esimiestehtävissä aloittamista, tuoden mukanaan 
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myös huonoja puolia. Esimiehenä toimiessani minun tulee muistuttaa itseäni 
ammatillisuudesta työskennellessäni alaisteni kanssa, jotka ovat vanhoja työka-
vereitani. Koen myös, että esimiehelle kuuluvan auktoriteetin ja arvostamisen 
saavuttaminen on ollut tästä johtuen haasteellista, ottamalla huomioon vielä 
nuoren ikäni.  
Kohteemme vastaava mestari on toiminut minulle hyvänä esikuvana. Hän on 
pitkään alalla työskennellet, vakaan ammattitaidon omaava, jämäkkä sekä oi-
keudenmukainen johtaja. Olen oppinut häneltä paljon edellä mainituista asiois-
ta. Hän neuvoo minua tarvittaessa, asettaen kuitenkin samalla vaatimuksia, joi-
den saavuttamiseksi minun on ponnisteltava. Näiden ponnistelujen ja haastei-
den saavuttaminen on kehittänyt minua työnjohtajana ja ovat siten olleet tarkoi-
tuksenmukaisia.  
Olen luonteeltani nopeatempoinen ja minulla  on tapana olla ”sata rautaa tules-
sa samaan aikaan”. Nämä piirteet eivät istu hyvin työnjohtajan muottiin, ja olen-
kin huomannut näiden luonteenpiirteideni heijastuvan työhöni ajoittaisena asioi-
den unohtamisena. Pyrin kehittämään itseäni tässä suhteessa, koska minulla  
on korkea työmoraali ja tavoittelen kiitettävää lopputulosta. 
 
4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Mielestäni työ- ja ympäristöturvallisuus ovat tärkeitä asioita rakennustyömaalla, 
ja niistä huolehtiminen kuuluu yhtenä tärkeimpänä osana työnkuvaani. Olen 
saanut perehdyttää ja opastaa uusia  työntekijöitä työhön ja työmaaympäris-
töön, ja kokenut onnistuneeni tässä hyvin. Työ- ja ympäristöturvallisuuteen liit-
tyvä omien jälkien korjaaminen ja järjestyksen ylläpitäminen työmaalla ei toteu-
du haluamallani tavalla, siitä huolimatta, että olen asiasta usein huomauttanut 
alaisiani. Tämä on asia, johon minun tulee jatkossa kiinnittää vielä enemmän 
huomiota sekä ottaa entistäkin jyrkempi kanta. 
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4.5 Rakennustyömaan olosuhteiden hallinta 
Olen sisäistänyt suojauksen tärkeyden rakennustyömaalla, etenkin talviaikaan. 
Hyvin tehdyllä suojauksella on vaikutusta aikataulu-, laatu- ja työturvallisuusteki-
jöihin. Omat kokemukseni rakennusmiehenä ovat ohjanneet minua tässäkin. 
Olen nimittäin huomannut, että suojausten ollessa puutteellisia, esimerkiksi jään 
ja lumen poistoon kuluva aika on valtava ja syö tehokasta työaikaa. Olen myös 
oppinut, että kannattaa ennemminkin luottaa hieman epävarmoihin sääennus-
teisiin riskien ottamisen sijasta.  
Työmaalla As Oy Lohjan Kuulaksessa tärkeä vastuualueeni oli holvien suojaus 
ja lämmitys, jonka avasin kappaleessa 3.5. Suoriuduin tästä tehtävästä hyvin, 
sillä holvien purkaminen lämmityksen ansioista voitiin suorittaa suunniteltua ai-
kaisemmin ja ennalta sovitut valupäivät pitivät. 
4.6 Laadunhallinta 
Pidän laadunhallintaa yhtenä työmaamestarin keskeisimpänä tehtävänä. Ra-
kennusmiehenä toimiessani pyrin aina kiitettävään lopputulokseen ja nyt työ-
maamestarin tehtävissä ollessani edellytän samaa alaisiltani. Jos tehty työ ei 
saavuta annettuja laatukriteereitä, tehdään se uudelleen niin kauan kunnes sen 
hyväksyn. Olen pyrkinyt tuomaan alaisilleni ajatusta, että tee työ niin kuin tekisit 
sen itsellesi. Kaiken kaikkiaan voin todeta, että alaiseni ovat sitoutuneet teke-
mään laadullisesti hyvää työtä ja en useinkaan joudu puuttumaan laatua koske-
viin kysymyksiin. Mielestäni havaitsen virheet ja puutteet hyvin,  ja osaan myös 
puuttua niihin. Lopuksi täytyy kuitenkin todeta, että työvaiheet, joista minulla ei 
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